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He t voorkoe len van tu inbouwprodukten voor transport opent d e m o g e l i j k h e i d om he t 
gekoe lde vervoer voor beperk te afstand te verzorgen m e t gel 'soleerde t ranspor tmiddelen 
zonder b i jkoel ing onderweg. Na he t laden loopt de t empera tuur van he t produkt op t e n -
gevolge van : 
1. warmteon twikke l ing aan de geïsoleerde cons t ruc t ie ; 
2 . wa rmte toevoe r van bui ten door de isolat ie heen ; 
3 . warmteon twikke l ing in he t produkt zelf. 
De snelheid, w a a r m e d e de tempera tuurverhoging van de lading plaatsvindt , wordt 
bepaa ld door de w a r m t e c a p a c i t e i t , d . i . de hoevee lhe id w a r m t e (in kca l ) die per C 
tempera tuurverhoging van de lading en de l aad ru imte wordt o p g e n o m e n . In de lading 
kunnen tempera tuurversch i l l en optreden tengevolge van de warmteon twikke l ing in h e t 
produkt, de w a r m t e t o e v o e r van bui tenaf en goede of s lech te re ge le id ing van de w a r m t e 
in de l ad ing . 
De ti jd, waar in een bepaa ld produkt, b . v . sla, gedurende he t vervoer n i e t mee r 
dan 5°C opwarmt kan bi j benader ing worden berekend . De e igen warmteprodukt ie van 
een voorgekoelde lading is daarbi j zo gering dat deze n ie t afzonderlijk in de berekening 
wordt o p g e n o m e n . De volgende formule geeft een vrij goede benade r ing . 
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Hier in is t = tijd van het vervoer in uren 
Wp = w a r m t e c a p a c i t e i t van het produkt 
A T l = gemidde lde opwarming van de lading 
A T 0 = tempera tuurversch i l tussen lading en omgeving 
Wj = w a r m t e c a p a c i t e i t van de isolat ie 
c = correc t iefac tor ) 
k - k - w a a r d e ) van he t t ranspor tmiddel 
2 
S = oppervlakte in m ) 
Tabe l 1 geeft de waarden die m e n in de prakti jk voor |- Wj kan ve rwach ten . 
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T a b e l 1. W a r m t e c a p a c i t e i t van verschi l lende t ranspor tmidde len . 
i-Wi 
/ O , t ype l aadvo lume oppervlak k c a l / m z h C k c a l / C 
3 2 
m m 
spoorwagon 60 116 0 , 1 7 4S0 
45 100 0, 25 500 
koe lau to 37 75 0, 3 400 
14 40 0 , 2 7 150 
con ta ine r 11 31 0 , 3 2 50 
22 60 0 , 2 5 250 
0 , 1 2 5 2 , 1 0 , 2 6 1,2 
De Wn is afhankel i jk van he t l aadvo lume en he t l a adgewich t . T a b e l 2 geeft enke le 
typische w a a r d e n voor W p . In de laats te kolom is m e t A/A een m a a t voor de te v e r w a c h -
t e n t e m p e r a t u u r v e r s c h i l l e n in de lading opgenomen . Hoge waa rden wil zeggen grote t e m -
pera tuurverschi l len door e igen warmtep roduk t i e . 
T a b e l 2 . The rmische e igenschappen van verpakte produkten bij 4, 5 ° C . 
W p / V A/X 
k c a l / ° C / m 3 ° C / m 2 
aa rdbe ien 2 5 0 - 500 1 4 4 - 267 
champignons 2 0 0 - 250 230 
sla 4 0 - 200 8 5 - 1 8 6 
spinazie 2 5 0 - 500 3 1 0 - 480 
k o m k o m m e r s 3 8 0 - 6 3 0 1 0 0 - 1 7 0 
t o m a t e n 400 7 0 - 105 
PRAKTIJKVOORBEELD 
bij 12°C. 
N e m e n we als voorbeeld een berekening voor de t i jd waar in sla t i jdens transport in 
e e n con ta ine r 5 C opwarmt . Gegeven is e e n conta iner van 13m inhoud, k - w a a r d e 0, 35 
2 3 o 
S (oppervlak) 40m , lading 120 kg s l a / m , beg in tempera tuur van he t produkt 2 C, b u i -
t e n t e m p e r a t u u r 20 C, c (correc t ie fac tor ) 1. 
13 x 120 x 5 - 150 x 18 
t = = 20, 2 uren 
1 x 0, 35 x 40 x 18 
De warmteproduk t i e van de lading zelf wordt ruimschoots gecompensee rd door de 
w a r m t e c a p a c i t e i t van he t ve rpakk ingsmate r i aa l en h e t in deze be reken ing constant g e -
houden t empera tuurversch i l tussen produkt en bu i t en luch t . 
